























































































































































































































































































































































































































































































 初出店年月 店舗数 備　　　　考
まいばすけっと 2005年12月 424 都市型小型スーパーマーケットとして東京都と神奈川県に展開
マルエツプチ 2009年 6 月 58 食品スーパーとしての商品力などを生かした品揃えが強み















































































































































































































































年 売上髙 店舗数 会員数
平成19年 50億円 80店舗 17万人
20年 130億円 89店舗 33万人
21年 210億円 118店舗 60万人
22年 300億円 133店舗 86万人
23年 350億円 137店舗 116万人





























































































































































































































































































































































































































































































































































































8 ）『販売革新』2011年 1 月号，47-48ページおよび『日
経流通新聞』2014年 8 月29日。
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『日経流通新聞』2011年 9 月16日，2014年 8 月22日，
2014年 8 月29日。
『販売革新』商業界，2011年 1 月号，2012年11月号，
2013年 5 月号，2014年 1 月号。
 （2014年12月 5 日掲載決定）
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